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自 20世纪 90年代以来,随着计算机技术的飞速发展, 网络实现了全球化、普遍化, 信息经济、数
字经济、网络经济成为经济发展的主流,以互联网为运行平台的电子商务此时应运而生,网上交易、网
上购物等电子商务活动以其便捷的交易形式与惊人的发展速度影响并改变着人们的生活, 成为新的
经济增长点。电子商务越来越贴近人们的生活, 同时创造了可观的财富。据 2007年 12月份发布的
5第 21次中国互联网报告6的统计, 我国参加过网上购物的网民个人半年网上购物累计金额平均是




* 刘丹, 厦门大学法学院经济法专业 2008级硕士研究生 ( 361005)。
一、电子商务对国际税法影响之分析前提 ) ) ) 电子商务的可税性
(一 ) 对电子商务征税抑或免税的分歧
电子商务作为一种新兴的、进步的交易方式, 在给人类带来便捷的同时, 也创造了巨大的财富与



































在网络经济中, 前期的基础网络设施建设投入很大 ,但其成本投入是相对固定的, 一旦建成, 由于电子商务
的直接性减少了流通环节,缩短了流通渠道, 整个流通过程中的流通费用和交易费用减少了,而且参与的企业越多, 网
络的效率就越高, 网络使用效率提高使每一个参与者获得更多的机会, 也降低了社会为完成一定量的交易所必须配置
的资源成本, 因而网络交易创造的利润和价值越来越多, 而它的成本并未随之增加, 所以电子商务的边际收益是递增
的, 其边际成本递减。
吕艳丽: /电子商务环境下国际税收管辖权法律体系的构建0, 中国海洋大学 2006年硕士学位论文。
王凯: /电子商务的税收法律问题研究 0,哈尔滨工程大学 2006年硕士学位论文。
  21基于税收中性原则的分析
税收中性思想最早是在英国古典经济学派的税收理论中提出的。1 4 2根据该原则, 税收不应当给













平,它通常是指 /纳税人的地位平等,税收负担须在纳税人之间公平分配 0。1 72具体而言包括: ¹税负




























王欣: /电子商务征税方案之我见0,载5审计理论与实践6 2003年第 6期。
王凯: /电子商务的税收法律问题研究 0,哈尔滨工程大学 2006年硕士学位论文。








税收法律关系征纳双方权利义务所共同指向的对象称为课税对象 ( objection o f taxat ion ), 包括所





























设机构的那部分营业所得。1 9 2该原则的理论基础在于 /经济忠诚原则 0, 即无论谁从一个经济实体中
获得的营业利润都应当向来源国这一经济实体纳税。
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李友元: 5税收经济学6,光明日报出版社 2003年版, 第 21页。
参见余劲松、吴志攀: 5国际经济法6, 北京大学出版社、高等教育出版社 2005年版 ,第 483~ 486页。
常设机构的存在是一国对非居民课税的关键。1102常设机构既可能基于物的因素 ) ) ) 固定的营业







































See A rv id Aage Skaar& Permanent E stablishm ent: ero sion of a tax trea ty pr incip le( k luw er law and taxation pub lish-
e rs1991) 10。
常设机构是一个开放性的概念, OECD范本和 UN范本最初规定的常设机构仅及于分支机构、机器设备等物
理存在, 即基本型常设机构; 1977年 OECD范本在第 5条及注释中加入了代理型常设机构的认定规则;随着跨国承包、
近海石油开采等具有流动性的经济活动成为普遍的国际交易现象时, 常设机构的认定加入了作业活动的时间延续性
要求, 即建筑型常设机构。
梁学平、李平: /电子商务环境下国际税收利益的分配问题研究0,载5当代财经6 2003年第 1期。
关于常设机构的判定标准 ,挪威学者 Av id Skaar对常设机构的认定规则的学理分类更细致, 他认为:首先是
客观性判定: ¹ 营业场所标准:企业须在征税国设立了从事营业活动的有形体。º位置标准:从空间维度分析,该营业
场所须位置固定或边界明确, 即使其位置有变化, 但仅限于特定的区域内。其次是主观性判定: ¹ 使用权标准:企业有
权支配来源地的固定营业场所。º永久性标准: 从时间维度看, 对该固定场所的使用权是 /不停地持续 0 ( continun ing
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属于非正式约束, 1152纳税人作为经济学上的 /理性人 0。1162为了实现自身利益的最大化, 一方面会抓







































/理性人假设0是所有的经济理论均具备的一个基本假设条件, 西方经济学家指出, 所谓的 /理性人0假设是对在经济
社会中从事经济活动的所有人的基本特征的一个一般性的抽象。这个被抽象出来的基本特征就是: 每一个从事经济
活动的人都是利己的。也可以说,每一个从事经济活动的人所采取的经济行为都是力图以自己的最小经济代价去获
得自己的最大经济利益。西方经济学家认为,在任何经济活动中, 只有这样的人才是 /合乎理性的人0,否则 ,就是非理
性的人。
传统理论认为税收是对纳税人收入的强制、无偿的取得, 其主要功能在于 /财政功能0,纳税人的权利保护被















( T+ R- C, - T - R ) ( T- C, - T )
( - T, T ) ( T, - T )
例如:在纳税人选择偷逃税,税务机关选择稽查时, 纳税人的收益为 - T - R, 是负收益;税务机关
的收益为 T+ R- C。
在给定税务机关的稽查概率 P的情况下,税务机关不稽查的概率为 1- P,
¹ 纳税人偷逃税的期望收益 = ( - T- R )* P + T * ( 1- P) = - 2TP- RP+ T ;
º纳税人诚信纳税的期望收益 = - T * P+ ( - T)* ( 1- P) = - T ;
求均衡解:令 ¹ = º , 即 - 2TP- RP+ T= - T ,
得出: P= 2T / ( 2T+ R )。
由上式可知:
当 P= 2T / ( 2T+ R )时,纳税人偷逃税的期望收益等于纳税人诚信纳税的期望收益,因而纳税人可
以任意选择偷逃税或诚信纳税;
当 P> 2T / ( 2T+ R )时,纳税人偷逃税的期望收益小于纳税人诚信纳税的期望收益,理性纳税人倾
向于依法纳税;
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R ichard L. Doe rnberg, ELECTRON IC COMM ERCE: CH AN GIN G INCOM E TAX TREAT Y PRIN CIPLES A BIT. 21
Tax Notes In t. ,l 2000, 2424- 2426.
A rthur J. Cock fie ld, / B alance ing Na tiona l Inte rests in Taxation of E lectronic Comm erce Business P ro fits0T ulane













































廖益新: /论适用于电子商务环境的常设机构概念0,载5厦门大学学报 (哲学版 ) 6 2003年第 4期。
联合国国际贸易法委员会在5电子商务示范法6提出了该方法。
刘军: 521世纪电子商务与税收6,中国财政经济出版社 2000年版, 第 64页。
同上注, 第 24页。







































朱仙丽: /美国对电子商务的税收征管问题的争论0,载5会计之友6 2000年第 1期。
公共选择理论认为政府为了获得更多的税收收入会通过降低某些可移动性的生产要素 (如资本、货物、劳动
力 )的税率与纳税人开展竞争。一般认为这种竞争可以充分利用经济资源, 达到最优效果, 形成 /顶端效应 0 ( race to
top), 是一种良性竞争; 但是,在国际层面, 由于大多数跨国企业通过转移定价等避税手段把收入转移到低税率国家或
免税地, 而实质上仍享受所在的高税率国家的公共产品与服务, 最终导致高税率国税收收入降低, 无法支付公共产品,
形成 /低端效应0 ( race to bo ttom ) ,即恶性税收竞争。


























料, 税务机关对这些信息核实后一一登记, 进行备案 , 建立起详细的纳税人管理档案, 并为纳税
人保密。
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2. 建立与完善税收国际协调机制
电子商务的参与者具有的多国性、流动性以及电子商务本身无纸化操作的便捷性加剧了纳税人
与税务机关之间的信息不对称,当局很难全面实时地掌握跨国纳税人的情况,降低了税务系统获取交
易信息的能力,并且引发诸多国际税收问题。这就要求各国的税收部门协同作战, 在税收征管和稽查
过程中加强国际情报交流与合作。只有通过各国税务机关的密切合作,收集纳税人来自世界各国的
信息情报,才能掌握他们分布在世界各国的站点,特别是开设在避税地的站点,以防他们偷逃税款。
当然, 还必须有国际税收协定的配合和支持。
正如著名大法官卡多佐所说: /法律就像旅行一样, 必须为明天做准备。它必须具备成长的原
则 0。面对电子商务这种新型的交易形式所带来的冲击与挑战,我们的法律应当对症下药, 具有针对
性的应对其发展,为其成长创造良好的法律环境, 提高完善的法律保障。尤其是在税收法律方面,为
维护本国在跨国电子商务所创造的国际税收利益分配中的国家利益, 在肯定电子商务的可税性之前
提下, 完善我国税收法律制度, 构建新的税收征收体系是我们值得探讨的应对之策。
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